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RESUMEN 
 
El desempleo es una situación que persiste, ha ido en aumento, influye en el 
bienestar de las personas, provoca diferentes tipos de respuestas. En algunos 
casos se observan respuestas positivas y en otros negativas, generando un alto 
impacto en las personas a nivel social y psicológico.  
El presente estudio tiene como objetivo evaluar si los grupos de personas con 
impacto psicosocial en el desempleo se replica en una muestra de personas de las 
comunas de Cauquenes y Pelluhue de la Región del Maule. Para ello se utilizó la 
Escala del Impacto Psicosocial en el desempleo (SPSI-UE), la cual fue aplicada a 
una muestra de 321 personas, de las cuales 56,8% se encontraban 
desempleadas.  
Por medio de un Análisis de Clases Latentes (ACL), se muestra un ajuste de los 
resultados a 4 variables en las cuales se categorizan las personas según la 
respuesta a los ítems de la escala aplicada. Los resultados muestran la existencia 
de cuatro clases latentes: “Disrupción-Salud”, “Testigo, “Sin Impacto Psicosocial” y 
“Protección-Exposición”.  
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